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  ﻣﻘﺎﻟﻪ ﭘﮋوﻫﺸﻲ    1931، آذر201ﺷﻤﺎره،91دوره ﭘﺰﺷﻜﻲ رازي ﻋﻠﻮم ﻣﺠﻠﻪ   
  ﻣﻘﺪﻣﻪ
 ﻣﺼـﺮف  رﻓـﺘﻦ  ﺑـﺎﻻ  ﻛـﻪ  دﻫﻨﺪ ﻣﻲ ﻧﺸﺎن ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت
 ﻛـﻪ  اي ﺷﺪه ﺗﺼﻔﻴﻪ ﻗﻨﺪﻫﺎي ﺑﻪ وﻳﮋه ﻫﺎﻛﺮﺑﻮﻫﻴﺪرات
 از ﻳﻜـﻲ  ﺣـﺪاﻗﻞ  ﺗﻮاﻧـﺪ  ﻣـﻲ  دارﻧﺪ، ﺑﺎﻻﻳﻲ ﻓﺮوﻛﺘﻮز
 ﻣﻘﺎوﻣـﺖ  ﺳـﻨﺪرم  اﻳﺠﺎد در دﺧﻴﻞ ﺑﺴﻴﺎرﻣﻬﻢ ﻋﻮاﻣﻞ
  .(1) ﺑﺎﺷﻨﺪ اﻧﺴﻮﻟﻴﻦ ﺑﻪ
 داده ﻧﺸـﺎن  ﺣﻴﻮاﻧـﺎت  روي ﺑـﺮ  ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ  ﻋﻼوه، ﺑﻪ 
 ﻓﺮوﻛﺘﻮز ﺑﺎ ﺧﺎص ﻏﺬاﻳﻲ ﻫﺎي رژﻳﻢ ﻣﺼﺮف ﻛﻪ اﺳﺖ
 ﺷـﺪه  ﺣﻴـﻮان  در ﻣﺘـﺎﺑﻮﻟﻴﻜﻲ  اﺧﺘﻼﻻت ﺑﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﺎﻻ
 اﻓﺰاﻳﺶ ﭼﺮﺑﻲ، ﺑﺎﻻرﻓﺘﻦ وزن، اﻓﺰاﻳﺶ آن ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻛﻪ
 ﻣﺼــﺮف .اﺳــﺖ ﺑ ــﻮده اورﻳ ــﻚ اﺳــﻴﺪ و ﻓﺸــﺎرﺧﻮن
 در.اﺳـﺖ  اﻓـﺰاﻳﺶ  ﺑـﻪ  رو ﺟﻬـﺎن  ﺳـﻄﺢ  در ﻓﺮوﻛﺘﻮز
 ﻓﺮوﻛﺘـﻮز  از روزاﻧـﻪ  درﻳﺎﻓﺘﻲ اﻧﺮژي ﻛﻞ از% 9 ﺣﺪود
 ﻫـﺎ،  ﻣﻴﻮه از ﻓﺮوﻛﺘﻮز اﻳﻦ از ﺳﻮم ﻳﻚ .ﺷﻮد ﻣﻲ ﺗﺎﻣﻴﻦ
 ﺳـﻮم  دو و دﻳﮕـﺮ  ﻃﺒﻴﻌـﻲ  وﻣﻨﺎﺑﻊ ﻋﺴﻞ ﺳﺒﺰﻳﺠﺎت،
 ﺣـﺎوي  ﻫﺎي ﻧﻮﺷﻴﺪﻧﻲ ﻫﺎ، ﺷﺮﺑﺖ ﻫﺎ، ﻧﻮﺷﻴﺪﻧﻲ از ﺑﻘﻴﻪ
 در اﺳـﺘﻔﺎده  ﻣﻮرد ﻫﺎي ﻛﻨﻨﺪه ﺷﻴﺮﻳﻦ ﻣﻴﻮه، ﻗﻄﻌﺎت
...  و ﻫـﺎ  ژﻟـﻪ  ﻫـﺎ،  ﻣﺮﺑـﺎ  ﻧﺎﻧﻮاﻳﻲ، و ﻗﻨﺎدي ﻣﺤﺼﻮﻻت
  .(2) ﺷﻮد ﻣﻲ ﺗﺎﻣﻴﻦ
 ﺳﻨﺘﺰ اﻓﺰاﻳﺶ ﺑﺎﻋﺚ ﻛﻪ اﺳﺖ ﻗﻨﺪي ﺗﻨﻬﺎ ﻓﺮوﻛﺘﻮز 
 ﺛﺎﻧﻮﻳـﻪ  اﺛـﺮ  ﻋﻠـﺖ  ﺑـﻪ  اﻳـﻦ  و ﺷـﻮد  ﻣﻲ اورﻳﻚ اﺳﻴﺪ
 ﻓﺮوﻛﺘــﻮز (noitalyrohpsohP) ﺷــﺪن ﻓﺴــﻔﺮﻳﻠﻪ
 ﺑـﺎ  ﻛـﻪ  اﺳـﺖ  (esanikotcurF) ﻓﺮوﻛﺘﻮﻛﻴﻨﺎز ﺗﻮﺳﻂ
 (etahpsohPirT enisonedA) PTA  از اﺳ ــﺘﻔﺎده
 از ﻛﺒـﺪ  ﺗﺨﻠﻴـﻪ  ﺑﺎﻋﺚ ﻓﺴﻔﺎت ﮔﺮوه دﻫﻨﺪه ﻋﻨﻮان ﺑﻪ
 enisonedA) ﺗﻮﻟﻴـــــﺪ ﺑـــــﺎ و  ﺷـــــﺪه PTA
 ﻣﺴــﻴﺮ ﺗﺤﺮﻳــﻚ ﺑــﺎ و PMA (etahpsohPonoM
 ﻧﻮﻛﻠﺌﻮﺗﻴـﺪﻫﺎ  ﺗﺠﺰﻳﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﻫﻴﭙﻮﮔﺰاﻧﺘﻴﻦ و ﮔﺰاﻧﺘﻴﻦ
 ﻣﻘـﺎدﻳﺮ  ورود (. 3) ﺷـﻮد  ﻣﻲ   اورﻳﻚ اﺳﻴﺪ ﺗﻮﻟﻴﺪ و
 ﻣﺘـﺎﺑﻮﻟﻴﺰه  اﺻـﻠﻲ  ارﮔـﺎن  ﻛﻪ ﻛﺒﺪ ﺑﻪ ﻓﺮوﻛﺘﻮز ﻋﻈﻴﻢ
       moc.liamg@kaliralas (ﻧﻮﻳﺴﻨﺪه ﻣﺴﺌﻮل*.)اﻳﺮان، اروﻣﻴﻪ ،داﻧﺸﮕﺎه اروﻣﻴﻪ، ﮔﺮوه ﺑﻴﻮﻟﻮژي ،ﺟﺎﻧﻮري ﻓﻴﺰﻳﻮﻟﻮژي ارﺷﺪ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ: ﻟﻚ ﺳﺎﻻري ﻻﻟﻪ٭
 ri.ca.aimru@itajen.v .اﻳﺮان ،اروﻣﻴﻪ ، اروﻣﻴﻪ داﻧﺸﮕﺎه ،ﻋﻠﻮم داﻧﺸﻜﺪه ،ﺷﻨﺎﺳﻲ ﺑﺎﻓﺖ ﺳﺘﺎدﻳﺎرا :ﻧﺠﺎﺗﻲ دﻛﺘﺮوﺣﻴﺪ
 ﺑﺎ ﻏﺬاﻳﻲ رژﻳﻢ ازﻧﺎﺷﻲ ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﻴﻚﺗﻐﻴﻴﺮاتوﭼﺎﻗﻲﻫﺎيﺷﺎﺧﺺﺑﺮ ﻣﻼﺗﻮﻧﻴﻦ اﺛﺮ
  ﻧﺮ ﺻﺤﺮاﻳﻲﻣﻮشدرﺑﺎﻻﻓﺮوﻛﺘﻮز
  ﭼﻜﻴﺪه
 ﻣﻼﺗـﻮﻧﻴﻦ  اﺛـﺮات  ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﻳﻦ ﻫﺪف. اﺳﺖ اﻓﺰاﻳﺶ ﺣﺎل در ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺷﻴﻮه و زﻧﺪﮔﻲ روش ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻧﺘﻴﺠﻪ در ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﻴﻜﻲ ﻫﺎي ﺑﻴﻤﺎري و ﭼﺎﻗﻲ: زﻣﻴﻨﻪ و ﻫﺪف
 ﻣـﻮش  در ﻛﻠﻴﻪ و ﻛﺒﺪ ﺷﻨﺎﺳﻲ ﺑﺎﻓﺖ و وزن اﻓﺰاﻳﺶ اورﻳﻚ، اﺳﻴﺪ اﻧﺴﻮﻟﻴﻦ، ﺑﻪ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺷﺎﺧﺺ اﻧﺴﻮﻟﻴﻦ، ﮔﻠﻮﻛﺰ، ﻣﻴﺰان ﺑﺮ( ﺗﺮﻳﭙﺘﺎﻣﻴﻦ ﻣﺘﻮﻛﺴﻲ -5 اﺳﺘﻴﻞ– N)
  . اﺳﺖ (esotcurF) ﻓﺮوﻛﺘﻮز ﺑﺎ ﺷﺪه ﺗﻐﺬﻳﻪ
: دوم ﮔـﺮوه  .ﻛﺮدﻧـﺪ  درﻳﺎﻓـﺖ  ﻣﻌﻤـﻮﻟﻲ   وآب ﻏـﺬا ، ﻛﻨﺘـﺮل : اول ﮔـﺮوه   :ﺷـﺪﻧﺪ  ﺗﻘﺴـﻴﻢ  ﮔﺮوه ﺳﻪ در ﻧﺮ ﺻﺤﺮاﻳﻲ ﻣﻮش 42ﺗﺠﺮﺑﻲ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﻳﻦ در: ﻛﺎر روش
 داﺧـﻞ  ﻣﻼﺗـﻮﻧﻴﻦ  01gk/gm روزاﻧـﻪ  ﺗﺰرﻳـﻖ +  ﻓﺮوﻛﺘـﻮز % 01 ﻣﺤﻠـﻮل  + ﻏـﺬا  ،ﻣﻼﺗﻮﻧﻴﻦ: ﺳﻮم ﮔﺮوه .ﻛﺮدﻧﺪ درﻳﺎﻓﺖ ﻓﺮوﻛﺘﻮز% 01ﻣﺤﻠﻮل + ﻏﺬا ،ﻓﺮوﻛﺘﻮزي
 ﻣﺤﺎﺳـﺒﻪ  اﻧﺴـﻮﻟﻴﻦ  ﺑـﻪ  ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺷﺎﺧﺺ و ﮔﻴﺮي اﻧﺪازه ﻫﺎ ﻣﻮش وزن اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻴﺰان و ﭘﻼﺳﻤﺎ در اﺳﻴﺪاورﻳﻚ و اﻧﺴﻮﻟﻴﻦ ﮔﻠﻮﻛﺰ، ﻏﻠﻈﺖ ﻫﻔﺘﻪ 8 درﭘﺎﻳﺎن .ﺻﻔﺎﻗﻲ
 ﺑـﺎ  ﻧﺘـﺎﻳﺞ . ﮔﺮدﻳـﺪ  ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ  ﻧـﻮري  ﻣﻴﻜﺮوﺳـﻜﻮپ  ﺗﻮﺳـﻂ nisoE dna nilyxotameH  اﺋـﻮزﻳﻦ  و ﻫﻤﺎﺗﻮﮔﺰﻳﻠﻦ آﻣﻴﺰي رﻧﮓ ﺑﺎ ﻛﻠﻴﻪ و ﻛﺒﺪ ﻫﺎي ﺑﺎﻓﺖ .ﮔﺮدﻳﺪ
  .ﺷﺪ ارزﻳﺎﺑﻲ دار ﻣﻌﻨﻲ( p <0/0 5) ﺑﺎ ﻣﻘﺎدﻳﺮ و ﺗﺤﻠﻴﻞ SSPSاﻓﺰار ﻧﺮم
 ﺳﻮم  ﮔﺮوه در وزن اﻓﺰاﻳﺶ از ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﻣﻼﺗﻮﻧﻴﻦ درﻳﺎﻓﺖ. اﺳﺖ دار ﻣﻌﻨﻲ ﻛﻨﺘﺮل ﮔﺮوه ﺑﺎ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ در وزن اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻴﺰان ﻓﺮوﻛﺘﻮزي ﮔﺮوه در: ﻫﺎﻳﺎﻓﺘﻪ
. ﻧﺪارد داري ﻣﻌﻨﻲ ﺗﻔﺎوت ﻫﺎ ﮔﺮوه در( tnemssessA ledoM sisatsoemoH =AMOH) اﻧﺴﻮﻟﻴﻦ ﺑﻪ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺷﺎﺧﺺ(.  p <0/0 5) ﻛﻨﺪ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي
 ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ. دﻫﺪ ﻧﻤﻲ ﻧﺸﺎن دار ﻣﻌﻨﻲ ﺗﻔﺎوت ﻫﺎ ﮔﺮوه در اورﻳﻚ اﺳﻴﺪ ﻏﻠﻈﺖ. (p <0/0 0) اﺳﺖ ﺷﺪه ﺳﻮم ﮔﺮوه در ﮔﻠﻮﻛﺰ ﻣﻴﺰان اﻓﺰاﻳﺶ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﻼﺗﻮﻧﻴﻦ درﻳﺎﻓﺖ
  .ﺷﻮد ﻧﻤﻲ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺗﻐﻴﻴﺮي ﻛﻠﻴﻪ ﺑﺎﻓﺖ در .دﻫﺪ ﻣﻲ ﻧﺸﺎن را (eloucaV) واﻛﻮﺋﻞ در ﭼﺮﺑﻲ ﺗﺠﻤﻊ ﻛﺒﺪ ﺑﺎﻓﺖ
  .ﻛﻨﺪ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي ﻛﺒﺪ ﺑﺎﻓﺖ در ﭼﺮﺑﻲ ﺗﺠﻤﻊ از و ﻛﺮده ﻋﻤﻞ ﺑﺪن وزن ﻛﻨﻨﺪه ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻋﻨﻮان ﺑﻪ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻲ ﻣﻼﺗﻮﻧﻴﻦ ﻛﻨﺪ ﻣﻲ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﻳﻦ ﻧﺘﺎﻳﺞ: ﮔﻴﺮيﻧﺘﻴﺠﻪ
  
 .ﺻﺤﺮاﻳﻲ ﻣﻮش اﻧﺴﻮﻟﻴﻦ، ﺑﻪ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﮔﻠﻮﻛﺰ، ﻣﻼﺗﻮﻧﻴﻦ، ﻓﺮوﻛﺘﻮز،: ﻫﺎ ﻛﻠﻴﺪواژه
 19/3/72:  ﺗﺎرﻳﺦ ﭘﺬﻳﺮش                           09/11/92: ﺗﺎرﻳﺦ درﻳﺎﻓﺖ
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 ﺑﺎﻋـﺚ ،ﺑﺎﺷـﺪ ﻣـﻲ ﻓﺮوﻛﺘـﻮز (ezilobateM) ﻛﻨﻨـﺪه
 ﺑـﻪ  ﻣﻨﺠـﺮ  و ﺷـﺪه  ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﻴـﻚ  ﻫـﺎي ﻣﺴـﻴﺮ  در ﺗﻐﻴﻴﺮ
 ،ﻛﺒـﺪ در( ﻧـﻮ از) (sisenegopiL) ﻟﻴﭙـﻮژﻧﺰ اﻓـﺰاﻳﺶ 
 ﺑـﻪ  وﻣﻘﺎوﻣـﺖ  ﻛﺒـﺪ  در ﮔﻠﻴﺴﺮﻳﺪ ﺗﺮي ﺗﺠﻤﻊ و ﺗﻮﻟﻴﺪ
 از ﻧﺎﺷـﻲ  اﻧﺴـﻮﻟﻴﻦ  ﺑـﻪ  ﻣﻘﺎوﻣـﺖ  .ﺷـﻮد  ﻣﻲ اﻧﺴﻮﻟﻴﻦ
 ﺗـﺮي  ﻏﻠﻈـﺖ  اﻓـﺰاﻳﺶ  ﺑـﺎ  ﻣﻌﻤـﻮل  ﻃﻮر ﺑﻪ ﻓﺮوﻛﺘﻮز
ﭼﮕـﺎﻟﻲ  ﺑـﺎ  ﭘـﺮوﺗﻴﻴﻦ  ﻟﻴﭙﻮ ﻏﻠﻈﺖ وﻛﺎﻫﺶ ﮔﻠﻴﺴﺮﻳﺪ
  .( 4) اﺳﺖ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎﻻ
 ﻛﻨﻨـﺪه  ﻣﺘـﺎﺑﻮﻟﻴﺰه  ارﮔـﺎن  ﺗـﺮﻳﻦ  ﻣﻬﻢ و اوﻟﻴﻦ ﻛﺒﺪ
 ﻣﺼـﺮف اﺛـﺮات ﺑﺮرﺳـﻲ رو اﻳـﻦ از ،اﺳـﺖ ﻓﺮوﻛﺘـﻮز
  .اﺳﺖ ﻣﻬﻢ ﻛﺒﺪ، ﺑﺎﻓﺖ روي ﺑﺮ ﻓﺮوﻛﺘﻮز
 ﺣﻴﻮاﻧﺎت ﻛﺒﺪ ﺑﺎﻓﺖ در ﺷﺪه ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻮارد از ﻳﻜﻲ
  در ﭼﺮﺑـﻲ  ﺗﺠﻤـﻊ  ﻓﺮوﻛﺘـﻮزي  رژﻳـﻢ  ﺑـﺎ  ﺗﻴﻤﺎر ﺗﺤﺖ
 otapeH artnI =LCHI(ﻛﺒ ــﺪي ﻫ ــﺎي ﺳ ــﻠﻮل
 اﻳﺠــﺎد ﺑ ــﺎ ﻣﻌﻤــﻮﻻ ﻛ ــﻪ اﺳــﺖ )sdipiL ralulleC
  (.5) اﺳﺖ ﻫﻤﺮاه ﻛﺒﺪ در اﻧﺴﻮﻟﻴﻦ ﺑﻪ ﻣﻘﺎوﻣﺖ
 از ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت در ﻣﻌﻤﻮﻻ ﻛﻪ اﺳﺖ دﻳﮕﺮي اﻧﺪام ﻛﻠﻴﻪ
 ﻗﺮار ﺗﻮﺟﻪ ﻣﻮرد ﻋﻤﻠﻜﺮد و آﺳﻴﺐ ﻧﺤﻮه و ﻣﻴﺰان ﻧﻈﺮ
 ﺑـﺎﻻ  ﻓﺮوﻛﺘـﻮز  ﻣﻘـﺎدﻳﺮ  ﺑـﺎ  ﻫـﺎي  رژﻳﻢ در .ﮔﻴﺮد ﻣﻲ
 و ﺷﺪن ﺿﺨﻴﻢ ،آن  آﺳﻴﺐﻮ ﮔﻠﻮﻣﺮوﻟﻴ ﻓﺸﺎر اﻓﺰاﻳﺶ
 ﻗﺸـﺮ  ﻫﺎي آرﺗﺮﻳﻮل دﻳﻮاره ﺷﺪن (enilayH) ﻫﻴﺎﻟﻴﻨﻪ
 ﺷـﺪه  ﮔـﺰارش  (yhportA) آﺗﺮوﻓـﻲ  و ﻓﻴﺒﺮوز ﻛﻠﻴﻪ،
 اﺳﺘﺮس اﻓﺰاﻳﺶ ﻛﻪ اﺳﺖ ﺷﺪه ﺑﻴﺎن ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ .اﺳﺖ
 ﻛﻠﻴـﻮي  آﺳـﻴﺐ  ﻣﺴـﺌﻮل  ،ﻣـﺪت  دراز در اﻛﺴﻴﺪاﺗﻴﻮ
. ﺑﺎﻻﺳــﺖ ﻓﺮوﻛﺘــﻮز ﻣﻘــﺎدﻳﺮ ﺑــﺎ رژﻳــﻢ از ﻧﺎﺷــﻲ
 اﻓـﺰاﻳﺶ  ﺳـﻄﻮح  ﺑﻴﻦ ارﺗﺒﺎط زﻣﻴﻨﻪ در ﻫﺎﻳﻲ ﮔﺰارش
-6) دارد وﺟـﻮد  ﻛﻠﻴﻮي آﺳﻴﺐ و اورﻳﻚ اﺳﻴﺪ ﻳﺎﻓﺘﻪ
  (.01
 و ﭘﻴﺸـﮕﻴﺮي  ﻧـﻮﻳﻦ  ﻫـﺎي  روش از اﺳـﺘﻔﺎده  اﻣﺮوزه
 ﺗﻮﺟـﻪ  ﻣﻮرد ﭼﺎﻗﻲ و ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﻴﻜﻲ اﺧﺘﻼﻻت در درﻣﺎن
. اﺳـﺖ  ﻣﻼﺗﻮﻧﻴﻦ ﻣﻮارد اﻳﻦ از ﻳﻜﻲ .اﺳﺖ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻗﺮار
 در nahpotpyrT ﺗﺮﻳﭙﺘﻮﻓﺎن آﻣﻴﻨﻪ اﺳﻴﺪ از ﻣﻼﺗﻮﻧﻴﻦ
-ﻣﻐـﺰي  ﻣـﺎﻳﻊ  ﺑـﻪ  و داران ﺳﻨﺘﺰ ﻣﻬﺮه آل ﭘﻴﻨﻪ ﻏﺪه
  (. 11) ﺷﻮد ﻣﻲ ﺗﺮﺷﺢ ﻧﺨﺎﻋﻲ
 ﺣﻠﻘـﻮي  ﺳـﺎﺧﺘﻤﺎن  ﺑـﻮدن  دارا ﻋﻠـﺖ  ﺑﻪ ﻣﻼﺗﻮﻧﻴﻦ
 ﻫﺎي رادﻳﻜﺎل ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﺣﺬف ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ اﻟﻜﺘﺮون از ﻏﻨﻲ
 N ) رزﻳـﺪﻳﻮﻫﺎي  داﺷـﺘﻦ  ﺑـﺎ  ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ. دارد را آزاد
 ﺧﻮد ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن در ﻣﺘﻴﻞ - Oو اﺳﺘﻴﻞ – eudiseR(
 ﺧـﺎﻃﺮ  ﻫﻤﻴﻦ ﺑﻪ و اﺳﺖ دوﺳﺖ دوﮔﺎﻧﻪ ﻣﻮﻟﻜﻮل ﻳﻚ
 اﺳﺖ و  زﻳﺴﺘﻲ ﻏﺸﺎﻫﺎي ﻛﻠﻴﻪ از ﻋﺒﻮر ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ داراي
 ﻣﻴﺘﻮﻛﻨ ــﺪري،) ﺳ ــﻠﻮﻟﻲ داﺧ ــﻞ ﺳ ــﻄﺢ در ﺣﺘ ــﻲ
 ﺑـﻪ  ﻫﻤﭽﻨـﻴﻦ . ﻛﻨـﺪ ﻣـﻲ  ﻓﻌﺎﻟﻴـﺖ ( ﻫﺴﺘﻪ ﺳﻴﺘﻮزول،
 ﺑـﻪ  ﺑـﻮدن  ﺳـﻤﻲ  ﻏﻴﺮ و ﻣﻮﻟﻜﻮل ﺑﻮدن ﻛﻮﭼﻚ ﻋﻠﺖ
 ﺷـﻨﺎﺧﺘﻪ  اﻟﻄﻴـﻒ  وﺳـﻴﻊ  اﻛﺴﻴﺪان آﻧﺘﻲ ﻳﻚ ﻋﻨﻮان
 روي ﺑـﺮ ﻣﻼﺗـﻮﻧﻴﻦ اﺛـﺮات ﻗـﺒﻼ .(21) اﺳـﺖ ﺷـﺪه
 و ﻓﻴﺰﻳﻮﻟــﻮژﻳﻜﻲ وﺗﻐﻴﻴــﺮات ﭘﻼﺳــﻤﺎ ﻟﻴﭙﻴــﺪﻫﺎي
  ﭼـﺮب  ﭘـﺮ  ﻫـﺎي رژﻳـﻢ  در ﭼﺎﻗﻲ از ﻧﺎﺷﻲ ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﻴﻜﻲ
 اﺳـﺖ  ﺗﻮاﻧﺴـﺘﻪ  ﻣﻼﺗـﻮﻧﻴﻦ  .(31) اﺳﺖ ﺷﺪه ﺑﺮرﺳﻲ
 ﭘﺮوﺗﺌﻴﻨـﻮري  اﻟﺘﻬﺎب، اﻛﺴﻴﺪاﺗﻴﻮ، آﺳﻴﺐ ﺑﻬﺒﻮد ﺑﺎﻋﺚ
 .(41) ﺷـﻮد ﺻـﺤﺮاﻳﻲ ﻣـﻮش در ﻛﻠﻴـﻮي آﺳـﻴﺐ و
 ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻲ اﻳﻦ ﻣﺎده از اﺳﺘﻔﺎده ﻛﻪ اﺳﺖ ﺷﺪه ﮔﺰارش
 در ﻛـﺎﻟﺮي  ﭘـﺮ  ﻏﺬاﻳﻲ رژﻳﻢ از ﻧﺎﺷﻲ  وزن اﻓﺰاﻳﺶ از
 ﺟﻠـﻮﮔﻴﺮي  yelwaD eugarpS ﻧﮋاد ﺻﺤﺮاﻳﻲ ﻣﻮش
 رژﻳـﻢ  در ﻓﺮوﻛﺘـﻮز  ﻋﻤـﺪه  ﺳﻬﻢ دﻟﻴﻞ ﺑﻪ .(51) ﻛﻨﺪ
 ﺗﻮﺟـﻪ  واﻓﺰاﻳﺶ آن ﮔﺴﺘﺮده ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﻴﻚ اﺛﺮات ،ﻏﺬاﻳﻲ
 ﻣﻨﻈـﻮر  ﺑـﻪ  ﺣﺎﺿـﺮ  ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ  ﻣﻼﺗﻮﻧﻴﻦ، از اﺳﺘﻔﺎده ﺑﻪ
 ﺗﻐﻴﻴ ــﺮات ﺑﺮﺧ ــﻲ ﺑ ــﺮ ﻣﻼﺗ ــﻮﻧﻴﻦ  اﺛ ــﺮات ﺑﺮرﺳ ــﻲ
 دوز ﻓﺮوﻛﺘﻮزﺑـﺎ  ﻣﺼـﺮف  از ﻧﺎﺷﻲ اﺣﺘﻤﺎﻟﻲ ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﻴﻜﻲ
 ﻃﺮاﺣـﻲ  ﺻـﺤﺮاﻳﻲ  ﻣـﻮش  در ﻫﻔﺘﻪ 8 ﻣﺪت ﺑﻪ% 01
  .اﺳﺖ ﺷﺪه
  
  ﺑﺮرﺳﻲ روش
 ﻧﺮ ﺻﺤﺮاﻳﻲ ﻣﻮش ﻋﺪد 42 ،ﺗﺠﺮﺑﻲ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ در اﻳﻦ
 ﺣﻴﻮاﻧـﺎت  ﺧﺎﻧـﻪ  از ﻛـﻪ ( اي ﻫﻔﺘﻪ 6) ratsiw ﻧﮋاد از
 ﺷـﺪه  درﻳﺎﻓـﺖ  ﻋﻠـﻮم  داﻧﺸﻜﺪه ﺷﻨﺎﺳﻲ زﻳﺴﺖ ﮔﺮوه
 ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻣﺠﺰا ﮔﺮوه ﺳﻪ در ﺗﺼﺎدﻓﻲ ﺻﻮرت ﺑﻪ ،ﺑﻮدﻧﺪ
 دﻣـﺎﻳﻲ  ﺷـﺮاﻳﻂ  در اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻫﺎي ﻗﻔﺲ در و ﺑﻨﺪي
 21 و روﺷـﻨﺎﻳﻲ  ﺳـﺎﻋﺖ  21 ﮔﺮاد، ﺳﺎﻧﺘﻲ درﺟﻪ 52
 ﻏـﺬا و آب ﺑـﻪ آﺳـﺎن دﺳﺘﺮﺳـﻲ و ﺗـﺎرﻳﻜﻲ ﺳـﺎﻋﺖ
 رﻋﺎﻳـﺖ  ﺑﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﻳﻦ ﻣﺮاﺣﻞ ﻛﻠﻴﻪ. ﺷﺪﻧﺪ ﻧﮕﻬﺪاري
 ﻫـﺎ ﮔـﺮوه  .اﺳﺖ ﺷﺪه اﻧﺠﺎم ﭘﮋوﻫﺶ در اﺧﻼق اﺻﻮل
 :ﺷﺪﻧﺪ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺗﺮﺗﻴﺐ اﻳﻦ ﺑﻪ
 ﭘﻠـﺖ ) ﻣﻌﻤـﻮﻟﻲ  وﻏﺬاي آب ،(C)ﻛﻨﺘﺮل ﮔﺮوه -1
  .ﻛﺮدﻧﺪ درﻳﺎﻓﺖ (=telleP
 ﻣﺤﻠﻮل+  ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ ﻏﺬاي ،F() ﻓﺮوﻛﺘﻮزي ﮔﺮوه -2
 آﺷـﺎﻣﻴﺪﻧﻲ آب در (=kcreMﻣـﺮك) ﻓﺮوﻛﺘـﻮز % 01
 درﻳﺎﻓـﺖ  ،ﺷـﺪ ﻣـﻲ  ﺗﻬﻴﻪ ﺗﺎزه و روزاﻧﻪ ﺻﻮرت ﺑﻪ ﻛﻪ
  .ﻛﺮدﻧﺪ
 ﻓﺮوﻛﺘـﻮز  ﻣﺤﻠـﻮل +  ﻏﺬا ،M() ﻣﻼﺗﻮﻧﻴﻦ ﮔﺮوه -3
 ﻣﻼﺗـﻮﻧﻴﻦ روزاﻧـﻪ ﺗﺰرﻳـﻖ+  آﺷـﺎﻣﻴﺪﻧﻲ درآب% 01
 
 
 
 
 ﻻﻟﻪ ﺳﺎﻻري ﻟﻚ و ﻫﻤﻜﺎر
 1931، آذر201ﺷﻤﺎره،91دوره    ﭘﺰﺷﻜﻲ رازيﻋﻠﻮم ﻣﺠﻠﻪ
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اﻧﺴﻮﻟﻴﻦ،  روي ﺑﺮ ﻣﻼﺗﻮﻧﻴﻦ ﺑﺎ ﺗﻴﻤﺎر و% 01 ﻓﺮوﻛﺘﻮز ﻣﺤﻠﻮل ﺗﺎﺛﻴﺮ :1 ﺟﺪول
  AMOH اﻧﺴﻮﻟﻴﻦ ﺑﻪ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺷﺎﺧﺺ ﮔﻠﻮﻛﺰو
 ﻣﻴﻠﻲ) ﮔﻠﻮﻛﺰ 
  (ﻟﻴﺘﺮ دﺳﻲ/ﮔﺮم
  اﻧﺴﻮﻟﻴﻦ
 (µlm/UI)
         AMOH
  0/130 ± 0/410  0/821± 0/25  29/75 ± 01/27 ﻛﻨﺘﺮل
  0/830 ± 0/ 210  0/441 ± 0/05  29/00 ± 8/1 ﻓﺮوﻛﺘﻮزي
  0/830± 0/910  .0/821 ± 0/44  ×041/0± 82/42 ﻣﻼﺗﻮﻧﻴﻦ
  
 ﻣﻴﺰان  روي ﺑﺮ ﻣﻼﺗﻮﻧﻴﻦ ﺑﺎ ﺗﻴﻤﺎر و% 01 ﻓﺮوﻛﺘﻮز ﻣﺤﻠﻮل ﺗﺎﺛﻴﺮ :2 ﺟﺪول
  اورﻳﻚ اﺳﻴﺪ وﻏﻠﻈﺖ  ﺑﺪن وزن اﻓﺰاﻳﺶ
 ﻣﻼﺗﻮﻧﻴﻦ ﻓﺮوﻛﺘﻮزي ﻛﻨﺘﺮل 
 ﺑﺪن وزناﻓﺰاﻳﺶ
   )g(
  ×92/52 ± 51/8  ٭56/73 ± 01/5  62/55± 9/9
 ﻣﻴﻠﻲ) اورﻳﻚاﺳﻴﺪ
  (ﻟﻴﺘﺮ دﺳﻲ/ ﮔﺮم
  1/8 ±0/54  1/8  ±0/72  2/3  ± 0/14
  . اﺳﺖ ﺷﺪه ﺑﻴﺎن ﻣﻌﻴﺎر اﻧﺤﺮاف ± ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺻﻮرت ﺑﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ
 .(p < 0/50)ﻛﻨﺘﺮل ﮔﺮوه ﺑﺎ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ در دار ﻣﻌﻨﻲ ٭
 ﻫﻔﺘﻪ 8 ﻣﺪت ﺑﻪ% 01ﻓﺮوﻛﺘﻮز  ﻣﺤﻠﻮل ﻣﺼﺮف. ﻓﺮوﻛﺘﻮزي ﮔﺮوه ﺑﺎ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ در دار ﻣﻌﻨﻲ× 
 اﺳﺖ ﺷﺪه ﻛﻨﺘﺮل ﺑﺎ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ در دوم ﮔﺮوه در وزن اﻓﺰاﻳﺶ ﺑﺎﻋﺚ
 ﺑـﻪ ( ﺑـﺪن  وزن ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﻫﺮ ازاي ﺑﻪ ﮔﺮم ﻣﻴﻠﻲ 01)
  .ﻛﺮدﻧﺪ درﻳﺎﻓﺖ ﺻﻔﺎﻗﻲ داﺧﻞ ﺻﻮرت
 در( آﻣﺮﻳﻜـﺎ amgiS ﺷـﺮﻛﺖ ﺳـﺎﺧﺖ) ﻣﻼﺗـﻮﻧﻴﻦ
 ﻣـﺮك  ﺷـﺮﻛﺖ  ﺳـﺎﺧﺖ ) ﺧﺎﻟﺺ اﺗﺎﻧﻞ ﺣﺎوي ﺳﺎﻟﻴﻦ
 ﻧﻬـﺎﻳﻲ  ﻏﻠﻈـﺖ  ﻛـﻪ  ﻃـﻮري  ﺑﻪ ،ﺷﺪ ﻣﻲ ﺣﻞ( آﻟﻤﺎن
 ﻣﺤﻠﻮل و ﺑﻮد% 1 از ﻛﻤﺘﺮ ﻣﻼﺗﻮﻧﻴﻦ ﻣﺤﻠﻮل در اﺗﺎﻧﻞ
(. 61) ﺷـﺪ  ﻧﮕﻬﺪاري ﺣﺮارت و ازﻧﻮر دور ﺷﺪه آﻣﺎده
 ﺻـﻮرت  ﺑـﻪ  ﻧﻴـﺰ  ﻓﺮوﻛﺘﻮزي و ﻛﻨﺘﺮل ﮔﺮوه ﺣﻴﻮاﻧﺎت
 در اﺗﺎﻧـﻞ % 1ﺣـﺎوي  ﺳـﺎﻟﻴﻦ  ﺻـﻔﺎﻗﻲ  داﺧﻞ و روزاﻧﻪ
 دوﺑـﺎر  ﻫﻔﺘـﻪ  ﻫـﺮ  ﺣﻴﻮاﻧـﺎت  وزن. ﻛﺮدﻧـﺪ  ﻣـﻲ  ﻳﺎﻓﺖ
 ﭘﺎﻳـﺎن  در .ﺷﺪ ﻣﻲ ﻳﺎدداﺷﺖ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ و ﮔﻴﺮي اﻧﺪازه
 ﮔﺮﺳـﻨﮕﻲ  ﺳـﺎﻋﺖ  21 از ﭘـﺲ  ﺗﻴﻤﺎر، ﻫﻔﺘﻪ 8 ﻣﺪت
 از ﮔﻴﺮي ﺧﻮن از ﭘﺲ و ﺷﺪه ﻫﻮش ﺑﻲ اﺗﺮ ﺑﺎ ﺣﻴﻮاﻧﺎت
 ﺑـﻪ  آﻏﺸﺘﻪ ﻫﺎي ﻟﻮﻟﻪ در ﺧﻮن ﻫﺎي ﻧﻤﻮﻧﻪ ،ﭼﭗ ﺑﻄﻦ
 ﭘﻼﺳـﻤﺎ  ﺟﺪاﺳـﺎزي،  از ﭘـﺲ  و ﺷـﺪ  رﻳﺨﺘـﻪ  ﻫﭙﺎرﻳﻦ
 ﺑـﺎ  اورﻳـﻚ  اﺳـﻴﺪ  ﮔﻠﻮﻛﺰو ﻏﻠﻈﺖ ﮔﻴﺮي اﻧﺪازه ﺟﻬﺖ
 ﻫﺎي ﻛﻴﺖ ﺑﻜﺎرﮔﻴﺮي و اﺗﻮاﻧﺎﻻﻳﺰر دﺳﺘﮕﺎه از اﺳﺘﻔﺎده
 ﺑـﺎ  اﻧﺴـﻮﻟﻴﻦ  ﻣﻴـﺰان  .ﺷـﺪ  اﺳـﺘﻔﺎده  ﻣﺮﺳـﻮم  ﺗﺠﺎري
 ﻛﻤﻮﻟﻮﻣﻴﻨﺴــﺎﻧﺲ اﻳﻤﻮﻧﻮاﺳــﻲ روش ﮔﻴــﺮي ﺑﻜــﺎر
 ()AILC yassaonummI ecnecsenimulimehC)
 NOSAIL( niros aiD ﻛﻴـﺖ  ﭘﺮﺗﻜـﻞ  اﺳـﺎس  ﺑﺮو 
 در ﮔﻴ ــﺮي اﻧ ــﺪازه ﻣﺤ ــﺪوده ﺑ ــﺎ، )063013nilusni
( ﻟﻴﺘـﺮ ﻣﻴﻠـﻲ  ﺑـﺮ  واﺣﺪ ﻣﻴﻜﺮو) 005 - 0/2 ﻣﺤﺪوده
  (.71) ﺷﺪ ﺗﻌﻴﻴﻦ
 زﻳـﺮ  ﻓﺮﻣـﻮل  ﻃﺮﻳﻖ از اﻧﺴﻮﻟﻴﻦ ﺑﻪ ﻣﻘﺎﻣﺖ ﺷﺎﺧﺺ
ﻋﺒـﺎرت  اﻧﺴـﻮﻟﻴﻦ  ﺑﻪ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺷﺎﺧﺺ .ﺷﺪ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ
  :(81)اﺳﺖ از 
 ]5.22/)l/lomm( esoculg ×)lm/Uµ(nilusni[
 ﺗﺜﺒﻴـﺖ  و ﺟﺪاﺳﺎزي از ﭘﺲ ﻛﻠﻴﻪ و ﻛﺒﺪ ﻫﺎي ﺑﺎﻓﺖ
 ﮔﻴ ــﺮي، آب ﻣﺮاﺣــﻞ ﮔﺬراﻧ ــﺪن و% 01 ﻓﺮﻣ ــﺎﻟﻴﻦ در
 ﺑـﺎ ﺑـﺮش و ﮔﻴـﺮي ﻗﺎﻟـﺐ آﻏﺸـﺘﮕﻲ، ﺳـﺎزي، ﺷـﻔﺎف
 ﻫﻤـﺎﺗﻮﮔﺰﻳﻠﻦ  آﻣﻴـﺰي  رﻧـﮓ  از اﺳﺘﻔﺎده ﺑﺎ ﻣﻴﻜﺮوﺗﻮم
   .ﺷـﺪ  ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ  ﻧـﻮري  ﻣﻴﻜﺮوﺳﻜﻮپ ﺗﻮﺳﻂ و واﺋﻮزﻳﻦ
 دورﺑــﻴﻦ از اﺳــﺘﻔﺎده ﺑــﺎ ﻣﻴﻜﺮوﺳــﻜﻮﭘﻲ ﺗﺼــﺎوﻳﺮ
  .ﺷﺪ ﺗﻬﻴﻪ دﻳﺠﻴﺘﺎﻟﻲ
 اﻧﺤـﺮاف  ± ﻣﻴـﺎﻧﮕﻴﻦ  ﺻـﻮرت  ﺑﻪ ﺣﺎﺻﻞ ﻫﺎي داده
 وارﻳـﺎﻧﺲ  آﻧـﺎﻟﻴﺰ  ﺑـﺎ   ﻫـﺎ  داده ﺗﺤﻠﻴﻞ. ﺷﺪ ﺑﻴﺎن ﻣﻌﻴﺎر
 ﻧﺮم از اﺳﺘﻔﺎده ﺑﺎ YEKUT آن ﻣﺘﻌﺎﻗﺐ و ﻃﺮﻓﻪ ﻳﻚ
 ﺑـﺎ  اﺧـﺘﻼف . ﮔﺮﻓـﺖ  اﻧﺠـﺎم  51 ﻧﺴـﺨﻪ  SSPS اﻓﺰار
 از آزﻣﺎﻳﺸﻲ ﻫﺎي ﮔﺮوه ﺑﻴﻦ( 0/ 50) از ﻛﻤﺘﺮ اﺣﺘﻤﺎل
  . ﺷﺪ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻧﻈﺮ در دار ﻣﻌﻨﻲ آﻣﺎري ﻧﻈﺮ
  
  ﻫﺎ ﺎﻓﺘﻪﻳ
 ،اﺳـﺖ  ﺷﺪه داده ﻧﺸﺎن 1 ﺟﺪول در ﻛﻪ ﻃﻮر ﻫﻤﺎن
 ﻛـﻪ  دﻫـﺪ  ﻣـﻲ  ﻧﺸـﺎن  ﺑﺮرﺳـﻲ  اﻳـﻦ  از ﺣﺎﺻﻞ ﻧﺘﺎﻳﺞ
 ﻛﻨﻨـﺪه درﻳﺎﻓـﺖ ﮔـﺮوه در ﭘﻼﺳـﻤﺎ ﮔﻠـﻮﻛﺰ ﻏﻠﻈـﺖ
 ﺗﻐﻴﻴـﺮات ﻛﻨﺘـﺮل ﮔـﺮوه ﺑ ـﺎ ﻣﻘﺎﻳﺴـﻪ در ﻓﺮوﻛﺘـﻮز،
 ﻣﻼﺗـﻮﻧﻴﻦ  درﻳﺎﻓـﺖ  وﻟـﻲ  دﻫﺪ ﻧﻤﻲ ﻧﺸﺎن داري ﻣﻌﻨﻲ
 ﺳﻮم ﮔﺮوه ﺧﻮن ﻗﻨﺪ در اﻓﺰاﻳﺶ ﺑﺎﻋﺚ اﺳﺖ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ
 (.   p < 0/50) ﺷ ــﻮد ﻛﻨﺘ ــﺮل ﮔ ــﺮوه ﺑ ــﺎ ﻣﻘﺎﻳﺴ ــﻪ در
 در اﻧﺴـﻮﻟﻴﻦ  ﺑـﻪ  ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺷﺎﺧﺺ و اﻧﺴﻮﻟﻴﻦ ﻏﻠﻈﺖ
  .ﻧﺪارد داري ﻣﻌﻨﻲ ﺗﻔﺎوت آزﻣﺎﻳﺸﻲ ﻫﺎي ﮔﺮوه
 و وزن اﻓ ــﺰاﻳﺶ ﺑ ــﻪ ﻣﺮﺑ ـﻮط ﻧﺘ ــﺎﻳﺞ 2 ﺟـﺪول در
 ﻧﺸـﺎن   آزﻣﺎﻳﺸـﻲ  ﮔﺮوه ﻫﺎي در اورﻳﻚ اﺳﻴﺪ ﻏﻠﻈﺖ
 ﻣﺼـﺮف  اﺛﺮ در اورﻳﻚ اﺳﻴﺪ ﻏﻠﻈﺖ .اﺳﺖ ﺷﺪه داده
 ﻛﻨﻨـﺪه  درﻳﺎﻓـﺖ  ﮔـﺮوه  در .ﻧﻴﺎﻓـﺖ  اﻓﺰاﻳﺶ ﻓﺮوﻛﺘﻮز
 در اورﻳـﻚ  اﺳـﻴﺪ  ﻏﻠﻈـﺖ  در ﺗﻔـﺎوﺗﻲ  ﻧﻴـﺰ  ﻣﻼﺗﻮﻧﻴﻦ
 ﻣﻴﺰان وﻟﻲ ،ﻧﺸﺪ ﻣﺸﺎﻫﺪه دﻳﮕﺮ ﮔﺮوه ﻫﺎي ﺑﺎ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ
 در ﻓﺮوﻛﺘـﻮز ﻛﻨﻨـﺪه درﻳﺎﻓـﺖ ﮔـﺮوه در وزن اﺿـﺎﻓﻪ
 دارد داري ﻣﻌﻨـﻲ  اﻓـﺰاﻳﺶ  ﻛﻨﺘـﺮل  ﮔﺮوه ﺑﺎ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ
 ﻣﺎﻧﻊ اﺳﺖ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ ﺳﻮم ﮔﺮوه در ﻣﻼﺗﻮﻧﻴﻦ ودرﻳﺎﻓﺖ
  (.p < 0/50) ﺷﻮد وزن اﻓﺰاﻳﺶ از
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 ﺗﻌﺪادزﻳﺎدي ) ﻓﺮوﻛﺘﻮزي ﮔﺮوه ﻛﺒﺪ ج - 1 ﺷﻜﻞ ﻣﻼﺗﻮﻧﻴﻦ+  ﻓﺮوﻛﺘﻮز ﮔﺮوه ﻛﺒﺪ.د - 1 ﺷﻜﻞ
 دﻳﺪه ﻣﺘﺮاﻛﻢ و ﺳﻴﺎه  ﺑﻪ ﺻﻮرت  ﻫﺎ از ﻫﺴﺘﻪ
 .(ﺷﻮﻧﺪ ﻣﻲ
 ﻛﻨﺘﺮل ﮔﺮوه ﻛﺒﺪ.اﻟﻒ- 1 ﺷﻜﻞ ﻓﺮوﻛﺘﻮزي ﮔﺮوه ﻛﺒﺪ ب- 1 ﺷﻜﻞ
 ﭼﺮﺑﻲ ذرات ﺗﺠﻤﻊ(  ب-1 ﺷﻜﻞ) ﻓﺮوﻛﺘﻮز ﻛﻨﻨﺪه درﻳﺎﻓﺖ ﮔﺮوه ﻛﺒﺪ در (ﻣﻼﺗﻮﻧﻴﻦ+ ﻓﺮوﻛﺘﻮز و ﻓﺮوﻛﺘﻮز ﻣﺼﺮف اﺛﺮ در ﻛﺒﺪ ﺑﺎﻓﺖ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺑﺮرﺳﻲ) ﻛﺒﺪ ﺑﺎﻓﺖ .1 ﺷﻜﻞ
  ﺷﻮﻧﺪ ﻣﻲ دﺑﺪه ﻣﺘﺮاﻛﻢ و ﺳﻴﺎه ﻫﺎ ﻫﺴﺘﻪ  ﺻﻮرت ازﺑﻪ ﺗﻌﺪادزﻳﺎدي( ج- 1) ﺷﻜﻞ در ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ .(رﻧﮓ ﺳﻴﺎه ﻓﻠﺶ) ﺷﻮد ﻣﻲ ﻣﺸﺎﻫﺪه رﻳﺰ ﻫﺎي واﻛﻮﺋﻞ ﺻﻮرت ﺑﻪ
     
 آﻣﻴﺰي رﻧﮓ) ﻛﻨﺘﺮل ﮔﺮوه در ﻛﻠﻴﻪ اﻟﻒ ﺑﺎﻓﺖ- 2 ﺷﻜﻞ
  (04 ﺑﺰرﮔﻨﻤﺎﻳﻲ .اﺋﻮزﻳﻦ و ﻫﻤﺎﺗﻮﮔﺰﻳﻠﻦ
 ﻣﺸﺎﻫﺪه اي ﺿﺎﻳﻌﻪ .ﻓﺮوﻛﺘﻮزي ﮔﺮوه در ﻛﻠﻴﻪ ﺑﺎﻓﺖ ب- 2 ﺷﻜﻞ
  .ﺷﻮد ﻧﻤﻲ
+  ﻓﺮوﻛﺘﻮز ﻛﻨﻨﺪه درﻳﺎﻓﺖ ﮔﺮوه در ﻛﻠﻴﻪ ﺑﺎﻓﺖ.  ج - 2 ﺷﻜﻞ
  .ﻣﻼﺗﻮﻧﻴﻦ
 ﮔﺮوه ﻛﻠﻴﻪ ﺑﺎﻓﺖ در ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ. ﻧﺸﺪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺗﻐﻴﻴﺮي ﻓﺮوﻛﺘﻮز ﻣﺼﺮف اﺛﺮ در ﻛﻠﻴﻪ ﺑﺎﻓﺖ در ﻣﻼﺗﻮﻧﻴﻦ + ﻓﺮوﻛﺘﻮز و ﻓﺮوﻛﺘﻮز ﮔﺮوه در ﻛﻠﻴﻪ ﺑﺎﻓﺖ ﺑﺮرﺳﻲ .2 ﺷﻜﻞ
  .ﻧﺪارد وﺟﻮد ﺗﻐﻴﻴﺮي ﻧﻴﺰ ﻣﻼﺗﻮﻧﻴﻦ
  ﻛﺒـﺪي  ﺑﺎﻓـﺖ  ﺑﺮرﺳﻲ ﺑﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﻧﺘﺎﻳﺞ 1 ﺷﻜﻞ در
 ﭼﺮﺑﻲ ﺗﺠﻤﻊ ﻓﺮوﻛﺘﻮزي ﮔﺮوه در ﻛﻪ دﻫﺪ ﻣﻲ ﻧﺸﺎن
 ﺻــﻮرت ﺑــﻪ (etycotapeH) ﻫـ ـﺎ ﻫﭙﺎﺗﻮﺳــﻴﺖ در
 ﺑﺮﺧ ــﻲ در (sisotaetsotapeH) اﺳﺘﺎزوﺳ ــﻴﺲﻫﭙﺎﺗﻮ
  ﻫـﺎ از ﺳـﻠﻮل  ﺗﻌﺪادي داردوﻫﺴﺘﻪ وﺟﻮد  ﺑﺎﻓﺖ ﻧﻘﺎط
 در .ﺷـﻮﻧﺪ  ﻣـﻲ  دﻳﺪه ﻣﺘﺮاﻛﻢ و ﺳﻴﺎه ﻧﻘﺎط ﺻﻮرت ﺑﻪ
 ،ﻓﺮوﻛﺘـﻮز  ﺑـﺮ  ﻋـﻼوه  ﻛـﻪ  ﺳـﻮم  درﮔـﺮوه  ﻛـﻪ  ﺣﺎﻟﻲ
 در ﭼﺮﺑـﻲ  ﺗﺠﻤﻊ ،ﺑﻮدﻧﺪ ﻛﺮده درﻳﺎﻓﺖ ﻧﻴﺰ ﻣﻼﺗﻮﻧﻴﻦ
 اﺻـﻼدﻳﺪه ﺳـﻠﻮﻟﻲ ﻣـﺮگ و ﻫـﺎ ﻫﭙﺎﺗﻮﺳـﻴﺖ داﺧـﻞ
 ﺣـﺎل  در ﻫـﺎ  آن ﻫﺴـﺘﻪ  و ﺳـﺎﻟﻢ  ﻫـﺎ  ﺳﻠﻮل .ﺷﻮد ﻧﻤﻲ
 در. ﺷـﻮد  ﻣـﻲ  ﻣﺸـﺎﻫﺪه ( ﻛﻨﺘـﺮل  ﮔﺮوه ﻣﺎﻧﻨﺪ)ﺗﻜﺜﻴﺮ
 ﻧﻈـﺮ از ﺑﺎﻓـﺖ ﻛﻠـﻲ ﺷـﻤﺎي ﻛﻠﻴـﻪ، ﺑﺎﻓـﺖ ﺑﺮرﺳـﻲ
 واﺑـﺮان،  و آوران ﻫﺎي آرﺗﺮﻳﻮل و ﻫﺎ ﺷﺮﻳﺎﻧﭽﻪ ﺿﺨﺎﻣﺖ
 ﻫـﺎي  ﺳﻠﻮل وﺟﻮد ﮔﻠﻮﻣﺮوﻟﻲ، ﺷﺒﻜﻪ ﺳﺎﺧﺘﺎر و ﺷﻜﻞ
 آﺗﺮوﻓـﻲ  ﻓﻴﺒـﺮوزو  آﻣﺎﺳﻲ، ﻫﺎي ﺳﻠﻮل  وﺟﻮد، ﻧﻜﺮوزه
 ﻣﺪت ﺑﻪ ﻓﺮوﻛﺘﻮز ﻣﺼﺮف دوم، ﮔﺮوه در .ﺷﺪ ﺑﺮرﺳﻲ
 اﻳﺠـﺎد  ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻮرد ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي در ﺗﻐﻴﻴﺮي ﻫﻔﺘﻪ 8
 از ﻧﻴـﺰ  ﻣﻼﺗـﻮﻧﻴﻦ  ﻛﻨﻨـﺪه  درﻳﺎﻓﺖ ﮔﺮوه. اﺳﺖ ﻧﻜﺮده
 وﮔـﺮوه  ﻫـﺎ  آن ﺑـﻴﻦ  ﺗﻔـﺎوﺗﻲ  و ﺷـﺪ  ﺑﺮرﺳﻲ ﻧﻈﺮ اﻳﻦ
  . ﻧﺸﺪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺳﺎﻟﻢ ﻛﻨﺘﺮل
  
  يﺮﻴﮔ ﺠﻪﻴﻧﺘو  ﺑﺤﺚ
 ﺑﺎﻋـﺚ  ﻓﺮوﻛﺘـﻮز  ﻣﺼـﺮف  در ﮔﺰارﺷﻲ آﻣﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ
 ﺑـﻪ  و ﭘﻼﺳـﻤﺎ  اﻧﺴـﻮﻟﻴﻦ  ،ﮔﻠـﻮﻛﺰ  ﻣﻘـﺎدﻳﺮ  در اﻓﺰاﻳﺶ
 اﻧﺴـﻮﻟﻴﻦ  ﺑـﻪ  ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺷﺎﺧﺺ در اﻓﺰاﻳﺶ آن دﻧﺒﺎل
 ﺗﻐﺬﻳـﻪ  ﻣـﺪل  در اﻧﺴﻮﻟﻴﻦ ﺑﻪ ﻣﻘﺎوﻣﺖ. اﺳﺖ ﮔﺮدﻳﺪه
 ﮔﻠـﻮﻛﺰ  اﻛﺴﻴﺪاﺳـﻴﻮن  ﻛﻢ ﻣﻘﺪار ﺑﺎ ﻓﺮوﻛﺘﻮز، ﺑﺎ ﺷﺪه
 آﺑﺸـﺎري ﻋﻤﻠﻜـﺮد و دارد راﺑﻄـﻪ اﻧﺴـﻮﻟﻴﻦ از ﻧﺎﺷـﻲ
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 ﻗـﺮار  ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺗﺤﺖ ﮔﻴﺮﻧﺪه ﺑﻪ اﺗﺼﺎل از ﺑﻌﺪ را اﻧﺴﻮﻟﻴﻦ
 ﺑـﺎ  ﻓﺮوﻛﺘـﻮز  ﻣﺼـﺮف  ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﻳﻦ در(. 91) دﻫﺪ ﻣﻲ
  ﻣﻴـﺰان  در ﺗﻐﻴﻴـﺮي  ﻫﻔﺘـﻪ  8 ﻣـﺪت  ﺑﻪ% 01 ﻏﻠﻈﺖ
 اﻳﺠـﺎد  ﻓﺮوﻛﺘـﻮزي  درﮔﺮوه اﻧﺴﻮﻟﻴﻦ و ﮔﻠﻮﻛﺰ ﻏﻠﻈﺖ
 ﺗﻮاﻧـﺪ  ﻣـﻲ  ﻧﺘـﺎﻳﺞ  در ﻣﻐـﺎﻳﺮت  اﻳـﻦ  اﺣﺘﻤـﺎﻻ  .ﻧﻜﺮد
 زﻣـﺎن  وﻣـﺪت  ﻓﺮوﻛﺘـﻮز  ﻣﺼـﺮف  ﻣﻴـﺰان  ﺑـﻪ  ﻣﺮﺑﻮط
 اﺳـﺖ  ﺷـﺪه  داده ﻧﺸﺎن دﻳﮕﺮي در. ﺑﺎﺷﺪ آن ﻣﺼﺮف
 ﺣﻴﻮاﻧـﺎت  در ﺳـﺮم  اﻧﺴـﻮﻟﻴﻦ  ﻣﻴـﺰان  در ﭼﻪ اﮔﺮ ﻛﻪ
 ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﺎﻧﻨﺪ) اﺳﺖ ﻧﺸﺪه ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺗﻔﺎوﺗﻲ ﻓﺮوﻛﺘﻮزي
 اﻳـﻦ  اﻧﺴـﻮﻟﻴﻦ  ﺗﺤﻤـﻞ  آزﻣﺎﻳﺶ در وﻟﻲ( ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﻳﻦ
 در ﮔﻠـﻮﻛﺰ  ﺷـﺪن  ﻧﺎﭘﺪﻳﺪ ﻣﻴﺰان در ﻛﺎﻫﺶ ﺣﻴﻮاﻧﺎت،
 در اﻧﺴـﻮﻟﻴﻦ  ﺑﻪ ﺣﺴﺎﺳﻴﺖ ﻛﺎﻫﺶ ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ دﻗﻴﻘﻪ 51
 ﻣـﺪل  اﻳـﻦ  در اﻧﺴـﻮﻟﻴﻦ  ﺑـﻪ  ﻣﻘﺎوﻣـﺖ . اﺳﺖ ﻫﺎ ﺑﺎﻓﺖ
 ﮔﻠـﻮﻛﺰ ﺟـﺬب در ﺗﻌـﺎدل ﻋـﺪم ﻧﺘﻴﺠـﻪ در اﺣﺘﻤـﺎﻻ
 ﻫـﺎ ﺑﺎﻓـﺖ  اﻧﺴـﻮﻟﻴﻨﻲ  ﭘﺎﺳﺦ ،اﻧﺴﻮﻟﻴﻦ ﺗﺤﺮﻳﻚ ﺗﻮﺳﻂ
 ﺑـﻪ  ،ﺑﺎﺷـﺪ  ﻣﻲ ﮔﻠﻮﻛﺰ ﻛﺒﺪي ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﻴﺴﻢ در وﺗﻐﻴﻴﺮات
 اﻧﺪﻛﻲ ﻣﻮﺟﺐ ﺳﻮم ﮔﺮوه در ﻣﻼﺗﻮﻧﻴﻦ درﻳﺎﻓﺖ ﻋﻼوه
 اﺳـﺖ  ﺷـﺪه  ﮔـﺮوه  اﻳﻦ در ﭘﻼﺳﻤﺎ ﮔﻠﻮﻛﺰ در اﻓﺰاﻳﺶ
 دارد ﻣﻄﺎﺑﻘــﺖ ﭘــﮋوﻫﺶ ﻫﻮﻳــﻮس ﺑﺎﻧﺘــﺎﻳﺞ ﻛــﻪ
 ﺗﺮﺷـﺢ  ﺑﻪ ﭘﺎﺳﺦ در ﮔﻠﻮﻛﺰ ﺳﻄﺢ اﻓﺰاﻳﺶ .(12و02)
. اﺳـﺖ ﺷـﺪه ﻣﺸـﺎﻫﺪه اﻧﺴـﺎن در ﻣﻼﺗـﻮﻧﻴﻦ ﺷـﺒﺎﻧﻪ
 ﻛﺎﻫﺶ ﺑﺎﻋﺚ ﮔﺮم ﻣﻴﻠﻲ 1 ﻣﻴﺰان ﺑﻪ ﻣﻼﺗﻮﻧﻴﻦ ﺗﺠﻮﻳﺰ
 زﻧـﺎن  در اﻧﺴـﻮﻟﻴﻦ  ﺑـﻪ  ﺣﺴﺎﺳﻴﺖ و ﮔﻠﻮﻛﺰ ﺑﻪ ﺗﺤﻤﻞ
 ﻛـﻪ آﻧﺠـﺎﻳﻲ از و اﺳـﺖ ﮔﺮدﻳـﺪه ﻳﺎﺋﺴـﮕﻲ از ﺑﻌـﺪ
 و اﻧﺴـﻮﻟﻴﻦ  ﮔﻠـﻮﻛﺰ،  روي ﺑـﺮ  ﻣﻼﺗﻮﻧﻴﻦ اﺛﺮ ﻣﻜﺎﻧﻴﺴﻢ
 ،اﺳـﺖ ﻧﺎﺷـﻨﺎﺧﺘﻪ اﻧﺴـﻮﻟﻴﻦ ﺑـﻪ ﻣﻘﺎوﻣـﺖ ﺷـﺎﺧﺺ
  .(32و22 ) ﺑﺎﺷﺪ ﮔﺸﺎ راه ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت
 اﺳـﻴﺪ  ﻳﺎﻓﺘﻪ اﻓﺰاﻳﺶ ﺳﻄﻮح ﻛﻪ اﺳﺖ ﺷﺪه ﮔﺰارش
 و ﺧـﻮن  ﻓﺸﺎر اﻓﺰاﻳﺶ آﻫﻨﮓ ﭘﻴﺶ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ اورﻳﻚ
 داده ﻧﺸـﺎن  ﻣﻄﺎﻟﻌـﺎت  در .(42) ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻠﻴﻮي آﺳﻴﺐ
 ﻣﺎﻧﻨـﺪ ) اورﻳﻚ اﺳﻴﺪ ﻛﺎﻫﻨﺪه داروﻫﺎي ﻛﻪ اﺳﺖ ﺷﺪه
 وﻗﻮع از ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي ﺑﺎﻋﺚ( ﺑﺮوﻣﺎرون وﺑﻨﺰ آﻟﻮﭘﻮرﻳﻨﻮل
 و ﺷـﻮﻧﺪ  ﻣـﻲ  ﻓﺮوﻛﺘـﻮز  از ﻧﺎﺷـﻲ  ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﻴـﻚ  ﺳﻨﺪرم
ﺑﻴﻤـﺎري  ﻧﻘـﺶ  اورﻳﻚ اﺳﻴﺪ اﻳﻨﻜﻪ اﺣﺘﻤﺎل ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ
 ،ﺑﺎﺷـﺪ داﺷـﺘﻪ ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﻴـﻚ ﺳـﻨﺪرم اﻳﺠـﺎد در زاﻳـﻲ
 ﻛـﻪ ﻛـﺮد ﺟﺎﻧﺴـﻮن ﺑﻴـﺎن .(52) ﻳﺎﺑـﺪ اﻓـﺰاﻳﺶ ﻣـﻲ
 اﭘﻴـﺪﻣﻲ  در ﻣﻬﻤﻲ اﺛﺮ ﻓﺮوﻛﺘﻮز وﻳﮋه ﺑﻪ ﻗﻨﺪ درﻳﺎﻓﺖ
 ﺗﻮﺿـﻴﺢ  ﺗﻮاﻧـﺪ  ﻣﻲ و دارد ﻛﻠﻴﻮي-ﻗﻠﺒﻲ ﻫﺎي ﺑﻴﻤﺎري
 ﻫـﺎي آﻣﺮﻳﻜـﺎﻳﻲ  ﺟﻤﻠﻪ از ﺟﻮاﻣﻊ ﺑﺮﺧﻲ ﭼﺮا ﻛﻪ دﻫﺪ
 ﻫـﺎ ﺑﻴﻤـﺎري اﻳـﻦ ﺑـﻪ اﺑـﺘﻼ ﻣﺴـﺘﻌﺪ ﺗﺒـﺎر آﻓﺮﻳﻘـﺎﻳﻲ
 ﻣﻨﺤﺼـﺮ  وﻳﮋﮔـﻲ  ﺗﻮﺳﻂ اﺣﺘﻤﺎﻻ روﻧﺪ اﻳﻦ. ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻣﻲ
ﻣﻴـﺎﻧﺠﻲ  اورﻳـﻚ  اﺳـﻴﺪ  اﻓـﺰاﻳﺶ  در ﻓﺮوﻛﺘﻮز ﻓﺮد ﺑﻪ
 ﻛـﻪ  دﻫـﺪ ﻣـﻲ  ﺗﻮﺿـﻴﺢ  ﻫﻤﭽﻨـﻴﻦ  و ﺷـﻮد  ﻣﻲ ﮔﺮي
 ﻛﻪ(esacirU) اورﻳﻜﺎز آﻧﺰﻳﻢ وﺟﻮد ﻋﻠﺖ ﺑﻪ ﺟﻮﻧﺪﮔﺎن
 ﻧﺴـﺒﺖ  ،ﻛﻨﺪ ﻣﻲ ﺗﺠﺰﻳﻪ آﻻﻧﺘﻮﺋﻴﻦ ﺑﻪ را اورﻳﻚ اﺳﻴﺪ
 ﻣﻘﺎوﻣ ــﺖ ﻓﺮوﻛﺘ ــﻮز ﻣﻘﺎﺑ ــﻞ در ﺣﻴﻮاﻧ ــﺎت ﺑﻘﻴ ــﻪ ﺑ ــﻪ
 در ﻓﺮوﻛﺘـﻮز  ﺑـﺎ  ﺗﻴﻤﺎر ﭼﻪ اﮔﺮ .(52) دارﻧﺪ ﺑﻴﺸﺘﺮي
 اﺳـﺖ،  ﻧﺸﺪه اورﻳﻚ اﺳﻴﺪ اﻓﺰاﻳﺶ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﻳﻦ
 اورﻳـﻚ  اﺳـﻴﺪ  اﻓـﺰاﻳﺶ  ﻛﻪ ﻓﺮﺿﻴﻪ اﻳﻦ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ وﻟﻲ
 ﻫـﺎي ﺑﻴﻤـﺎري  اﭘﻴﺪﻣﻲ در ﻓﺮوﻛﺘﻮز ﻳﺎﻓﺖ در از ﻧﺎﺷﻲ
 درﺳـﺖ  ،دارد ﻧﻘـﺶ  ﻛﻠﻴـﻮي  آﺳﻴﺐ و ﻋﺮوﻗﻲ ﻗﻠﺒﻲ
 .ﺑﺎﺷـﺪ  ﻣـﻲ  ﺑﺮرﺳـﻲ  و اﻫﻤﻴﺖ ﻗﺎﺑﻞ ﻧﻈﺮ دو از :ﺑﺎﺷﺪ
 ﻳـﺎ  ﻛﻨﻨـﺪه  ﻣﻬـﺎر  داروﻫـﺎي  از اﺳـﺘﻔﺎده  ﺑﺎ اﻳﻨﻜﻪ اول
 رﻳﺴـﻚ ﺗـﻮان ﻣـﻲ اورﻳـﻚ اﺳـﻴﺪ ﺗﻮﻟﻴـﺪ ﻛﺎﻫﻨـﺪه
 داد، ﻛـﺎﻫﺶ  را ﻛﻠﻴـﻮي  و ﻋﺮوﻗﻲ- ﻗﻠﺒﻲ ﻫﺎي ﺑﻴﻤﺎري
 و ﻣﻨﺎﺳـﺐ ﻫـﺎي رژﻳ ـﻢ از اﺳـﺘﻔﺎده ﺑ ـﺎ اﻳﻨﻜـﻪ دوم
 اﺳـﻴﺪ  ﻣﻴـﺰان  رﻓـﺘﻦ  ﺑـﺎﻻ  از ،ﮔﻴﺮي ﭘﻴﺶ ﻫﺎي روش
  .ﻛﺮد ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي ﺧﻮن اورﻳﻚ
 ﺑـﻪ % 01 ﻓﺮوﻛﺘـﻮز  ﻣﺤﻠﻮل ﻣﺼﺮف ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻳﻦ در
 ﮔــﺮوه در وزن اﻓــﺰاﻳﺶ ﺑﺎﻋــﺚ ﻫﻔﺘــﻪ 8 ﻣــﺪت
 ﮔـﺮوه  از ﺑﻴﺸـﺘﺮ  ﮔـﺮم  83/26 ﻣﻴـﺰان  ﺑﻪ ﻓﺮوﻛﺘﻮزي
 وزن اﻓـﺰاﻳﺶ  ﻣﻼﺗـﻮﻧﻴﻦ  ﮔﺮوه در .اﺳﺖ ﺷﺪه ﻛﻨﺘﺮل
 ﮔـﺮم  63/60 ﻛـﻪ  اﺳـﺖ  ﺑﻮده ﮔﺮم 52/92 ﺣﺪود در
 ﻣﺼﺮف ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ. اﺳﺖ ﺑﻮده ﻓﺮوﻛﺘﻮزي ﮔﺮوه از ﻛﻤﺘﺮ
 در را ﻓﺮوﻛﺘﻮزي ﮔﺮوه در وزن اﻓﺰاﻳﺶ روﻧﺪ ﻓﺮوﻛﺘﻮز
 ﺑـﺎ  ﺗﻴﻤـﺎر  وﻟـﻲ  داده اﻓﺰاﻳﺶ ﻛﻨﺘﺮل ﮔﺮوه ﺑﺎ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ
 ﻛﻨﺘـﺮل  را وزن اﻓـﺰاﻳﺶ  اﻳﻦ ﺳﻮم ﮔﺮوه در ﻣﻼﺗﻮﻧﻴﻦ
 ﻫـﺎي ﭘﻴﺸـﻴﻦ  ﻳﺎﻓﺘﻪ ﺑﺎ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻧﺘﺎﻳﺞ اﻳﻦ .اﺳﺖ ﻛﺮده
  ﭼـﺮب  ﭘـﺮ  رژِﻳﻢ از ﻧﺎﺷﻲ وزن اﻓﺰاﻳﺶ روﻧﺪ ﻛﻪ اﺳﺖ
 ﺑـﺎ  ﺗﻴﻤـﺎر  ﺗﻮﺳـﻂ  yelwaD eugarpS ﻫﺎي ﻣﻮش در
 ﮔﺰارش ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ .(51) ﺑﻮد ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻛﺎﻫﺶ ،ﻣﻼﺗﻮﻧﻴﻦ
 ﻫـﺎي درﻣـﻮش  ﻣﻼﺗﻮﻧﻴﻦ روزاﻧﻪ ﺗﺠﻮﻳﺰ ﻛﻪ اﺳﺖ ﺷﺪه
 ﺑـﻪ  اﺣﺸﺎﻳﻲ ﭼﺮﺑﻲ ﻣﻴﺰان ﺑﺎزﮔﺮداﻧﺪن ﺑﺎﻋﺚ ﻣﻴﺎﻧﺴﺎل
 ﻣﻼﺗـﻮﻧﻴﻦ  اﺛﺮ .(62) اﺳﺖ ﺷﺪه ﻧﺎﺑﺎﻟﻎ ﻫﺎي ﻣﻮش ﺣﺪ
 ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﻴﺴﻢ ﻣﻴﺰان و اﻧﺮژي ﻣﺼﺮف و درﻳﺎﻓﺖ روي ﺑﺮ
 ﻓﺼـﻠﻲ  ﺗﻐﻴﻴـﺮات  ﺑﻪ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﺎ و ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻫﺎي ﮔﻮﻧﻪ در
 ﻫﻨـﻮز  ﻣﻼﺗﻮﻧﻴﻦ ﻋﻤﻞ دﻗﻴﻖ ﻣﻜﺎﻧﻴﺴﻢ. اﺳﺖ ﻣﺘﻔﺎوت
 ﺑـﺮ  ﻣﻼﺗـﻮﻧﻴﻦ  ﻣﺴـﺘﻘﻴﻢ  اﺛﺮ وﻟﻲ اﺳﺖ ﻧﺸﺪه ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ
 ﻃﺮﻳـﻖ  از آن ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﻏﻴﺮ اﺛﺮ و اي ﻗﻬﻮه ﭼﺮﺑﻲ روي
. (92-72)  اﺳـﺖ ﺑﺤـﺚ ﻣـﻮرد ﺳـﻤﭙﺎﺗﻴﻚ اﻋﺼـﺎب
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 آن ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ و ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﻳﻦ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﻪ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﺎ ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ
 در را ﻣﻼﺗـﻮﻧﻴﻦ  ﺗـﻮان ﻣـﻲ   ﻗﺒﻠـﻲ  ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺎ
 ﺑﻴﺸـﺘﺮي  ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ  و ﺗﻮﺟﻪ ﻣﻮرد وزن ﻛﺎﻫﺶ ﻓﺮآﻳﻨﺪ
 . داد ﻗﺮار
  ﻫـﺎي واﻛﻮﺋـﻞ  در ﭼﺮﺑـﻲ  ﺗﺠﻤـﻊ  ﭘـﮋوﻫﺶ  اﻳﻦ در
 رﻏـﻢ  ﻋﻠـﻲ  .اﺳـﺖ  ﺷﺪه ﻣﺸﺎﻫﺪه  ﻛﺒﺪي ﻫﺎي ﺳﻠﻮل
 ﻛــﺎﻫﺶ و ﮔﻠﻴﺴــﺮﻳﺪ ﺗــﺮي درﻏﻠﻈــﺖ اﻓــﺰاﻳﺶ
 ﻣﺼـﺮف  دراﺛـﺮ  ﭘﻼﺳﻤﺎ ﭼﮕﺎﻟﻲ ﺑﺎﻻدر ﺑﺎ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻟﻴﭙﻮ
 ﺗﺠﻤـﻊ  ﻣﻴـﺰان  ،اﺳﺖ ﺷﺪه ﮔﺰارش ﻗﺒﻼ  ﻓﺮوﻛﺘﻮزﻛﻪ
 ﺑﺘـﻮان  وﺷـﺎﻳﺪ  ﻧﻴﺴـﺖ  ﺷﺪﻳﺪ ﻫﺎ ﻫﭙﺎﺗﻮﺳﻴﺖ در ﻟﻴﭙﻴﺪ
 ﺑـﻪ ﻣﻘﺎوﻣـﺖ ﺷـﺎﺧﺺ در اﻓـﺰاﻳﺶ ﻋـﺪم ﺑ ـﺎ را آن
. (03)داﻧﺴـﺖ  ﻣـﺮﺗﺒﻂ  ﻓﺮوﻛﺘـﻮزي  ﮔﺮوه در اﻧﺴﻮﻟﻴﻦ
 ﻫـﺎي ﻫﺴـﺘﻪ  و ﻧﻜـﺮوزه  وﺟﻮد ﺳﻠﻮل ﻫـﺎي  ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ
 ﺳـﻄﺢ اﻓـﺰاﻳﺶ ﺑـﺎ ﺗﻮاﻧـﺪ ﻣـﻲ ﺳـﻠﻮل در ﭘﻴﮕﻨـﻮزه
       ﺑﺎﺷـﺪ ﻣـﺮﺗﺒﻂ ﻛﺒـﺪ ﺑﺎﻓـﺖ در اﻛﺴـﻴﺪاﺗﻴﻮ اﺳـﺘﺮس
 دارد ﭘﻴﺸـﻴﻦ ﻣﻄﺎﺑﻘـﺖ  ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺑﺎ ﻧﺘﺎﻳﺞ اﻳﻦ (. 03)
  ﻛﺒـﺪ  ﺑﺎﻓـﺖ  در ﭼﺮﺑـﻲ  ذرات ﺗﺠﻤﻊ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ(. 13)
  (.23) اﺳﺖ ﺷﺪه ﻣﺸﺎﻫﺪه  ﺟﺮﮔﻨﺰ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ در
 در ﻓﺮوﻛﺘـﻮز،  ﻛﻨﻨﺪه ﻣﺼﺮف ﮔﺮوه ﻛﺒﺪي ﺑﺎﻓﺖ در
 ﺗﻐﻴﻴـﺮي  (atroP) ﭘـﻮرت  ﻓﻀـﺎي  و ﻟﻮﺑـﻮﻟﻲ  ﺳﺎﺧﺘﺎر
  ﺑـﺎ ﺷـﺪه ﺗﻴﻤـﺎر ﮔـﺮوه  در. اﺳـﺖ ﻧﺸـﺪه ﻣﺸـﺎﻫﺪه
 ﻧﻜـﺮوزه  ﻫـﺎ،  واﻛﻮﺋﻞ در ﭼﺮﺑﻲ ذرات ﺗﺠﻤﻊ ﻣﻼﺗﻮﻧﻴﻦ
 ،ﺷـﻮد ﻧﻤـﻲ  دﻳـﺪه  ﻫـﺎ ﺳـﻠﻮل  ﻫﺴـﺘﻪ  ﻣـﺮگ  و ﺷﺪن
 ﻧﻈﺮ در ﺑﺎ و ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺣﺎل در و ﺳﺎﻟﻢ ﻫﺎ ﻫﺴﺘﻪ
 از ﻧﺎﺷـﻲ  ﻣﺤﺼـﻮﻻت  ﺗﻮﻟﻴـﺪ  ﻣﻴـﺰان  ﻛـﺎﻫﺶ  ﮔﺮﻓﺘﻦ
 ﻳﺎﻓـﺖ در ﮔـﺮوه درﻛﺒـﺪ ﻟﻴﭙﻴـﺪﻫﺎ ﭘﺮاﻛﺴﻴﺪاﺳـﻴﻮن
 ،ﻓﺮوﻛﺘـﻮزي  ﮔـﺮوه  ﺑـﺎ  ﻣﻘﺎﻳﺴـﻪ  در ﻣﻼﺗـﻮﻧﻴﻦ  ﻛﻨﻨﺪه
 از ﺗﻮاﻧﺴـﺘﻪ  ﻣﻼﺗـﻮﻧﻴﻦ  ﻛـﻪ  ﻛـﺮد  ﭘﻴﺸـﻨﻬﺎد  ﺗـﻮان  ﻣﻲ
 درﻳﺎﻓـﺖ از ﻧﺎﺷـﻲ ﻛﺒـﺪي آﺳـﻴﺐ و ﭼﺮﺑـﻲ ﺗﺠﻤـﻊ
  . (03) ﻛﻨﺪ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي ﻓﺮوﻛﺘﻮز
 و ﻫــﺎ ﺷــﺮﻳﺎﻧﭽﻪ ﺿــﺨﺎﻣﺖ ﻣﻄﺎﻟﻌــﻪ، اﻳــﻦ در
 و ﺷـﻜﻞ  واﺑـﺮان،  و آوران (eloiretrA)ﻫـﺎي  آرﺗﺮﻳﻮل
 ﻧﻜﺮوزه، ،وﺟﻮد ﺳﻠﻮل ﻫﺎي ﮔﻠﻮﻣﺮوﻟﻲ ﺷﺒﻜﻪ ﺳﺎﺧﺘﺎر
 ﺑﺎﻓـﺖ  در آﺗﺮوﻓـﻲ  ﻓﻴﺒﺮوزو آﻣﺎﺳﻲ، ﻫﺎي ﺳﻠﻮل وﺟﻮد
 ﺑـﻪ  ﻓﺮوﻛﺘﻮز ﻣﺼﺮف دوم، ﮔﺮوه در .ﺷﺪ ﺑﺮرﺳﻲ ﻛﻠﻴﻪ
 ﺑﺮرﺳـﻲ  ﻣﻮرد ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي در ﺗﻐﻴﻴﺮي ﻫﻔﺘﻪ 8 ﻣﺪت
 اﮔـﺮ . اﺳـﺖ  ﻧﻜـﺮده  اﻳﺠﺎد ﻛﻨﺘﺮل ﮔﺮوه ﺑﺎ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ در
 ﭘـﻴﺶ  در اورﻳـﻚ  اﺳﻴﺪ ﻳﺎﻓﺘﻪ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻘﺎدﻳﺮ  ﻧﻘﺶ
 ﺗـﻮان ﻣـﻲ  ﺑﭙـﺬﻳﺮﻳﻢ،  را ﻛﻠﻴـﻮي  ﻫﺎي آﺳﻴﺐ روﻧﺪ ﺑﺮد
 رژﻳـﻢ  از ﻛﻠﻴـﻪ  ﺑﺎﻓـﺖ  ﭘـﺬﻳﺮي  ﺗـﺎﺛﻴﺮ  ﻋـﺪم  ﻛﻪ ﮔﻔﺖ
 ﻏﻠﻈـﺖ  اﻓـﺰاﻳﺶ  ﻋـﺪم  ﺑﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﻳﻦ در ﻓﺮوﻛﺘﻮزي
 ﻫﻤﭽﻨـﻴﻦ  و( ﻫﻔﺘـﻪ  8 درﻣـﺪت ) ﺧﻮن اورﻳﻚ اﺳﻴﺪ
 در ﻛﻠﻴﻪ ﺑﺎﻓﺖ در اﻛﺴﻴﺪاﺗﻴﻮ اﺳﺘﺮس ﻧﻴﺎﻓﺘﻦ اﻓﺰاﻳﺶ
 آن، ﻫـﺎي ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﻴـﺖ  و ﻣﻼﺗـﻮﻧﻴﻦ (. 03) اﺳﺖ ارﺗﺒﺎط
 و دارﻧـﺪ  ﻗﻮي ﺿﺪاﻟﺘﻬﺎﺑﻲ و اﻛﺴﻴﺪاﻧﻲ آﻧﺘﻲ ﺧﺎﺻﻴﺖ
 و آزاد ﻫـﺎي رادﻳﻜـﺎل  ﺗﻮﻟﻴـﺪ  اﻓـﺰاﻳﺶ  ﻛـﻪ  آﻧﺠﺎﻳﻲ از
 روﻧ ــﺪ ﺑ ــﺮد ﭘ ــﻴﺶ در اﻟﺘﻬ ــﺎﺑﻲ ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫ ــﺎي ﺗﻮﻟﻴ ــﺪ
 از اﺳﺘﻔﺎده ﻟﺬا ،دارﻧﺪ اﺳﺎﺳﻲ ﻧﻘﺶ ﻛﻠﻴﻪ ﻫﺎي ﺑﻴﻤﺎري
 ﺗﻮﺟـﻪ ﻣـﻮرد ﺗﻮاﻧـﺪ ﻣـﻲ ﻣـﻮارد اﻳـﻦ در ﻣﻼﺗـﻮﻧﻴﻦ
 ﻣﻼﺗ ـﻮﻧﻴﻦ ﺗﺠـﻮﻳﺰ دﻳﮕـﺮي، ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ در .ﻗﺮارﮔﻴـﺮد
 اﻟﺘﻬـ ــﺎب، اﻛﺴـ ــﻴﺪاﺗﻴﻮ، آﺳـ ــﻴﺐ اﺳـــﺖ ﺗﻮاﻧﺴـ ــﺘﻪ
 آﺳﻴﺐ ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ روﻧﺪ و (airunietorP) ﭘﺮوﺗﺌﻴﻨﻮري
 ﺑﺎﻓـﺖ  از( 2/3) ﻗﺴـﻤﺘﻲ  ﺑﺮداﺷـﺘﻦ  از ﻧﺎﺷـﻲ  ﻛﻠﻴﻮي
 آﻧﺘـﻲ  ﺧﺎﺻـﻴﺖ  دﻟﻴـﻞ  ﺑـﻪ  ﻛﻪ ﺑﺨﺸﺪ ﺑﻬﺒﻮد را ﻛﻠﻴﻪ
 در(. 41) اﺳـﺖ  ﻣﻼﺗـﻮﻧﻴﻦ  اﻟﺘﻬـﺎﺑﻲ  ﺿﺪ و اﻛﺴﻴﺪاﻧﻲ
 ﻧﻈـﺮ  از ﻛﻠﻴـﻪ  ﺑﺎﻓـﺖ  ﻣﻼﺗـﻮﻧﻴﻦ،  ﺑﺎ ﺗﻴﻤﺎر ﺗﺤﺖ ﮔﺮوه
 و ﻛﻨﺘ ــﺮل ﮔ ــﺮوه ﺑ ــﺎ ﺷﻨﺎﺳ ــﻲ ﺑﺎﻓ ــﺖ و ﺳ ــﺎﺧﺘﺎري
  .ﻧﺪارد ﺗﻔﺎوﺗﻲ ﻓﺮوﻛﺘﻮزي
 از ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي در ﻣﻼﺗﻮﻧﻴﻦ ﻣﺜﺒﺖ اﺛﺮات ﺑﻪ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﺎ
 ﺑـﺎ  ﺷـﺪه  ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺣﻴﻮاﻧﺎت ﻛﺒﺪ ﺑﺎﻓﺖ در ﭼﺮﺑﻲ ﺗﺠﻤﻊ
 اﻳـﻦ  در وزن اﻓـﺰاﻳﺶ  روﻧـﺪ  از ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي و ﻓﺮوﻛﺘﻮز
 ﻋﻤـﻞ  ﻣﻜﺎﻧﻴﺴـﻢ  ﺷـﻨﺎﺧﺖ  ﻟـﺰوم  ﺑﻪ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﺎ و ﮔﺮوه
  .ﻧﻤﺎﻳﺪ ﻣﻲ ﺿﺮوري ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ،ﻣﻼﺗﻮﻧﻴﻦ
  
  ﺗﻘﺪﻳﺮ و ﺗﺸﻜﺮ
 ﺳـﺎﻻري  ﺧﺎﻧﻢ ﻻﻟﻪ ﻧﺎﻣﻪ ﭘﺎﻳﺎن از ﺑﺨﺸﻲ ﻣﻘﺎﻟﻪ اﻳﻦ
 رﺷـﺘﻪ ﻓﻴﺰﻳﻮﻟـﻮژي  ارﺷـﺪ  ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ﻣﻘﻄﻊ ﻟﻚ در
 ﺣﻴـﺪري و  رﺿـﺎ  دﻛﺘـﺮ  آﻗـﺎي  راﻫﻨﻤﺎﻳﻲ ﺑﻪ ﺟﺎﻧﻮري
 ﻛﺪ و9831ﺳﺎل ﻧﺠﺎﺗﻲ در وﺣﻴﺪ دﻛﺘﺮ ﻣﺸﺎوره آﻗﺎي
 ﺷـﺪه  اروﻣﻴـﻪ اﺟـﺮا  داﻧﺸﮕﺎه ﺣﻤﺎﻳﺖ ﺑﺎ ﻛﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ
  .اﺳﺖ
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Abstract 
Background: The Obesity and metabolic diseases appears to have emerged largely and epidemically 
because of changes in our diet and life style. The aim of this study was to investigate the effects of 
melatoninon plasma glucose, uric acid, insulin, HOMA, body weight gain and Liver and kidney 
histology in fructose fed rats. 
Methods: In this experimental study, 24 male Wistar rats were used. Animals were divided in three 
groups containing 8 rats each: *Control that received normal chow and tap water. ** Fructose, that 
received chow +10% fructose solutions in drinking water.  *** Melatonin, that received chow +10% 
fructose solution+ daily injection of 10 mg/kg (BW) melatonin (IP=Intraperitoneal).  Melatonin was 
dissolved in absolute ethanol and diluted with saline. After 8 weeks at the end of treatment plasma 
concentrations ofglucose, uric acid, insulin and body weight gain were measured and insulin 
resistance index was calculated. Then the experimental data were significantly analyzed. 
Results: Fructose fed rats showed significant higher level of body weight in compared with control 
rats but melatonin treatment prevented from this increase. Insulin resistance index did not changed 
significantly. Uric acid concentration did not change in groups, but melatonin administration 
increased plasma glucose level. Fructose fed rats had Hepato Cellular Lipids, compared with control 
and melatonin groups. Kidney tissue did not change in groups.  
Conclusion: These results suggest that melatonin may act as a regulator of body weight and may 
prevent lipid accumulation in liver tissue. 
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